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Per anar a les Coves d'Artà !a ca-
rretera us mena, de primer, fins a la 
llinda de la platji de Canyamel , plena 
de pins i d'ombres amables , i, des d' 
alií, un ramal nou obert damant el 
traçat del vell camí de la costa, s'en 
vola sobtadament tot seguint l 'escorça 
de l 'acanti latd'ametista del morro de 
Capdepera, al fons del qual, a dret fil 
de la timba, rondina amb un rum-rum 
de plaer la mar blava i infinita. 
Tota la tarda d'ahir v a n passar-la 
passetjant pels encontorns de la vila 
- e l poblat prehistòric de l'Alzinar de 
les Paisses, ek talaiot de la Canov* , 
e l s que hi ha a les eng ires del trencall 
de can P i c a p o c . . . - passejada que va 
deixar nos l'esperit satuiat del baf lu 
xuriós del paisatge gras i puixant d* 
aquest clap de terra, i e ls ulls amb 
una punta d'espalmament pro-Juit per 
la llum fina i pura que l'amara d'una 
gràcia miraculosa. 
Es veritat. La llum d'aquestes jo* 
cundes i menudes bressolades d'Aità, 
esbadellades entre f lanc i flanc d'uns 
serrats suaus, tapissats de garrofers 
florits, de figueres de moro i coronats 
per unes mates d'un verd llustres de 
menta, us dona com una mena de tras-
torn d'embriaguesa. F a com aquells 
vinets clars i l laminers, amb un pen-
sament de grogor de ginesta , 
que us els empasseu a grat 
cient, però, que aviat us pu-
gen al cap i us encenen a la 
boca del cor una flameta vi-
va. 
Volguérem inten'ar, oi més, 
l'e^censió a l'ermita de Bet-
lem, des d'on s'atalaia la mag-
nífica i majestuosa badia d 1 
Alcúdia. Tanmateix , no ten-
g u é r e m e s m a d'arribar-hi Ens 
sentíem la^sos i enl luernats , 
i a mitjan camí de ia pujada 
ens posàrem a seure i a badar 
en silenci mentre el sol es de-
cantava cap a ponent i es fo-
nia com una rodeila escarlata 
rera els puntillons ataronjats 
del Puig Major, la terra i el cel s'ajun-
taven a mig aire en una besada vo-
luptuosa, els camps tornaven morats, 
la mar llunyana es feia esborradissa 
sota un tel de calitja, les carenes dels 
serradals agafaven una lluentor de 
perla i la vila d'Artà, caragolada i 
barbaflorida a l'entorn d'un pujolet 
punxagut, s 'abrandava pomposament 
com una gran custodia d'or. 
Aquest matí, doncs, a la fresqueta, 
quan les perdius escotxinaven en els 
rostos tous de murtra, i els terrero's, 
amagats per dintre l'entercor carnosa 
dels figuerals, començaven a entonar 
llurs cantúries lentes i monòtones, 
hem sortit pel camí de Canyamel. El 
nostre xofer, ultra ésser un guia molt 
expei t, resulta que també escriu ver-
sos d'allò més ben fets, de bell antuvi 
ens ha advertit que era debades el 
nostre desig de voler visitar les coves 
en hora tan matinera, posat que el 
que té les claus de la reixa de les tals 
coves és un vellet que es lleva tart i 
que no li vé d'un pam de posar-se a la 
feina. El més prudent, per tant seria 
anar de dret a la T o n e de Canyamel, 
vetusta conshucció militar, molt cu-
riosa i ben conservada, situada en un 
plantll tot romàntic cenyit de pins i 
de mar,i, després, aturar-nos a la plat* 
T a l a i o t de les Paisses - ( M o n u m e n t m e g a l í t i c ) A R T À ( M a l l o r c a ) C L I X É - d. S a n x o , 
ja que té a l 'espona, lloc deliciosa-
ment poètic i fresquivol, digne d'ésser 
cantat per la pulcra i sobirana musa 
de Virgili. 
-P rec i samen t he «duit*—afegeix— 
les primeres estrofes d'un poema que 
estic component i que es dirà «La no 
va Arcàdia». Si vostè es digna escol 
tar me jo, amb molt de gust, les hi 
llegiré. 
Pel tast preliminar que el minyó tot 
marxant velosment, m'ha deixat assa-
borir dels seus versos, dedueixo que 
aqueixa nova Arcàdia que ell vol des-
ctiure es tracta de ia platja de Canya 
mel, vista en un jorn d'estiu, en dia de 
festa, assegut a t'ombra d'un pi de la 
ribalta, mentre les brèvoles onades de 
la mar tranquila s'enfilen mansament 
damunt la llongada del sorramoll, i la 
multitut s'escampa per sota l'arbreda, 
les parelles festejadores s'arreceren 
en els teudeiols que formen els xucla-
mels, els llentiscles i les ridortes dels 
ribassos, els atlots i les atlotes s'em-
paiten i neden amb joiós rebullici i la 
gent madura i entenimentada s'ajaça 
a l'herbei i roman beatament adormis-
cada de panxa en l'aire. 
Gent feliç! Ells passaran pel món 
sense que ningú no es recordi mai 
més de la seva existència, però men-
trestant, humils i ignorats com són, 
en treuen tot el bon suc d'aquesta vi-
da terrena, i gusten l'amor a desdir i 
es rebegencom ijnsdéus petits en ía 
pau i bonança d'aquesta dolcíssima 
Arcàdia de ia platja de Canyamel. 
— Vol devallar, el senyor?~em pre-
gunta el xofer, al bo del meu 
encís contemplatiu. 
—No, no. Avant! cQuin pa-
per i fariem nosaltres, pobres 
intrusos, entremig d'aquesta 
multitut contenta? Hem tornat 
a anencar , doncs, i hem con-
tinuar carretera amunt fins a 
la fantà tica boca de les Co-
ves obeua al caire de l'espa-
da», sobre mateix de la mar. 
Hem pujat les altes escales de 
pedra que donen accés a la 
gorJH fosca, pregona i tacada 
de rovell com regalims de 
sang quallada i hem trobat el 
vel! guaida el sarpeu de la 
reixa, tot atrafegat per encen-
dre una làmpara de petroli 
L L E V A N T 
entossudida a no 
voler anar bé. 
—Que n'hi ha per 
gaire, Miquel?- li 
ha dit el xofer, al 
cap d 'um llarga 
estona d' esperar-
nos veiam com a¬ 
cabarien les ma-
niobres del vell. 
—No; una mico-
n a - h a respost a 
quest, sense aixe* 
car el cap—. Un 
parell d'hores. 
Tant se val que 
ho deixem córrer, 
doncs, Ja tornat em 
un altra dia, amb 1' 
esperança de trobar la iàmpaia en- (Seguirà 
cesa. 
T o r r e de C a n y a m e l . - A n t i g a f o r t a l e s a g ò t i c a . C L I X É - J . S a n x o . 
Joan SANTAMARIA 
FESTA DE SANT BONAVENTURA 
REPART DE PREMIS 
Dia 13 d'aquest mes celebrar, n en 
el convent la festa de S Ronaveniuia, 
patró del col·legi del mateix nom. 
Al matí a les 9 i mitja se cantà ter-
eia. i a les 10 començà l'ofici que ce-
lebrà el Rvt. I\ Atoni Mojer assistit 
dels PP. Juan Domenge i Esteve Cla-
dera, de diaca i subdiaca respectiva-
ment. Ocupà la càtedra de l'Esperit 
Sant, el benvolgut P. Bartomeu Alor¬ 
da. Ens descrigué minuciosament la 
vida del Sant i feu un estudi biogrà-
fic ben comolet Després feu remar-
car l'importància de la seua figura 
com home de ciència conduint que 
així com hi ha soísament un Moisès, 
un Píato, un Demostenes i un Alexan-
dre Magne, així també hi ha un sol S. 
Bonaventura Aoaba son parlament, 
ple de belles figures i lluminoses com-
parances, implorant les benediccions 
del Sant per la distingida senyora D. a 
Magdalena Vives Font que geneiosa-
ment restaurà la capella i poc després 
l'exornà amb dos valuosos quadres 
que són Juna veritable joia artística 
Àdhuc demana beneís i iluminàs als 
professors del dit col·legi els Rvts, 
PP. Antoni Mojer i Esteve Cladera, i 
finalment prega al Sant miras als cul-
legials i amb sa mirada els il luminàs 
i els conduís pels dreturers camins de 
la justícia santedat ' 
Ei capvespre, després de la funció 
religiosa dedicada al Sant Pdtró del 
col·legi, se celebrà en el claustre del 
convent una tarde iiterari-musical se-
gons el siguent programa: 
Himne a S. Bonaventura, coro 
Perles, poesia, per Bartomeu Gili. 
Dià'ec, per Xerafí Guiscafré i Amo 
ni Espinosa, 
A una rosa, poesia J per Bartomeu 
Esteva. 
Diàlec, per Miquel Fuster i Antoni 
Brunet. 
Carngo! treu banya, coro. 
A una cigala, poesia, per Juan Serra, 
No ploreu, poesia, per Antoni Este-
va. 
Salta, salta cavallet, coro. 
Sabata per son peu, diàlec, per Ber-
nat Llodià i Miquel Ltodrà-
Ets atributs del meu so^ra, per Pau 
Morey 
Cançó del treball, ro\o. 
Llum i fosca, per Llorenç Rayó, 
Gloses, per Juan AmorCs. 
¿¿7 oraclón de la larde, coro 
Una copia a la Virgent d ià lec 
Man homo, < oro. 
La cruz del màrtir, comèdia. 
Repanició de premis. 
Acte seguit en el sa'ó encola s'inau-
guià l'exposició la qual és d'admirar 
ja per la gran cantitat de traballs rea-
litzats durant l'any, ja per la netedat 
i perfecció en que estan fets, 
En la exposició hi trobam mapes, 
dibuixos a llapis negre i de colors, di-
buixos geomètrics i pintures aquarel-
les. Hi trobam també, làmines de dic-
tat i copiat, composicions i caries ori-
ginals totes elles adornades amb una 
flor, o un ocellet o un paisatge que di-
buixà la tendre ma del alumne. Encar 
hi veim amb gran sorpresa grossos al-
bums de lamines de tota mena de 
comptes 
Sincerament donam l'enhorabona 
als professors per llur activitat i per 
l'encert i èxit da l'esmentada exposi-
ció i els pregam continuin en llurs 
afers escolars amb igual entus'siasme 
per tal de contribuir a la prosperitat, 
científica i moral del poble d'Artà. 
C R O Q U I S 
A R T A N E N C S 
P E R 
F E L I X 
Estnn a la venda . 
NECROLÒGIC 
En Jaume Sancho ha mort. I raidota 
malaltia que secretament minava el 
seu cos, als pocs dies de manifestar-se 
exteriorment, acabà amb ell. 
Rec Í H dins la nostra vila per una 
desgtàcia en PesculUr professió, la 
seua intel·ligència privilegiada resistí 
la fossilificació tan pròpia de ia vida 
de poble i a l l i s tantsé a les files dels 
solitaris posà de telíeu la seva força en 
dos dels rams del saber humà, Pun V 
estudi de la arqueologia principalment 
la ceràm ca, de la qual arribà a reunir 
una de les millors col·leccions de Ma-
llorca. Paltre, la fotografia tn la qual 
era considerat com un vertader anis ta . 
EN JAUME S A N C H O TOUS 
A P O T E C A R I 
morí cristianament el dia 17 prop passat a l'edat de 
45 anys, haguent rebuts els Sants Sagraments. 
.(A. C. S . ) . - z ~ - : ^ r ^ z = : 
Els qui el ploren; la seua esposa Maria del Carme Tous, fills Pere, 
Geroni, Franciscà, Maria del Roser, Esther i Jaume; 
germà Mateu i cunyada Agustina Barrios, tios, ties i demés 
parents, al fer a sebre als seus amics i coneguts pèrdua 
tan gran, les preguen vulguin tenir-lo present en les seves oracions, 
( A . E . R . I . P . A . ) 
L L E V A N T 
Si en la primera causava admiració 
«1 material col·leccionat, contribuí 
amb la segona a difondre d'una manera 
extraordinària el coneixament de la 
nostra vila per tot el mon, els seus 
clixés, especialment els de les coves, 
vertaderes obres d'art, corren per tot 
arreu i son motiu perquè els turistes 
acudesquin a admirar d'aprop lo que 
tan ben presentat veuen en el paper. 
El seu caràcter afable, atreia els qui 
el coneixien de lo qual n'es prova les 
innombrables amistats amb que con-
tava. 
Era Apotecari titular de la nostra 
vila, vocal de ia Junta de Sanitat i de 
ta d'Instrucció Pública i formava part 
de la Junta del Museu com a Conser 
vador de la Secció Arqueològica. 
La nombrosa concurrència a l'ente-
rro i als funerals celebrats al dia 19 
posaren de manifest el sentiment del 
poble per aquesta mort. 
Al associar-nos al dol de sa famiiia 
per aquesta irreparable pèrdua, dema 
nam als nostres suscriptors una oració 
per l'ànima del finat. A C S. 
IV Congrés d'Història 
de la Corona d 'Aragó 
PALMA DE MALLORCA 
Maig de 1931 
B A I X E L P A T R O N A T G E D E L A E X C M A . 
D I P U T A C I Ó D E B A L E A R S I L ' E X C M , 
A J U N T A M E N T D E P A L M A 
C A R T E L L 
El Comitè Executiu del IV Congrés 
dlHistòria de la Corona d'Aragó compleix 
gustosament el deure de fer públic el se¬ 
güent cartell: 
I 
Ei quart congrés d'Història de la 
Corona d'Aragó, tendra lloc a Palma 
de Mallorca durant el mes de maig del 
vinent any de 1931, en els dies, hores 
i local que seran oportunament assen-
yalats, 
II 
Podran pendre part en el dit con¬ 
gres totes les persones inscrites abans 
del dia primer del dit mes. 
III 
La inscripció general es farà mit-
jançant la cuota de deu pessetes la 
qual donarà dret a un exemplar de les 
publicacions que's fassin, a invitació 
per a les festes i actes que sien orga-
nisats a honor del congressistes, i a la 
rebaixa de preus que s'obtenguin en 
vapors ferrocarrils i excursions. 
IV 
Aquelles persones amants de la cul-
tura del pais que desitgin cooperar 
més intensament als fins del congrés, 
abonant una quota no inferior a cin-
quanta pessetes duran el titol Congre-
ssistes Protectors, i amb ell gaudiran 
de totes les ventatges i drets concedits 
als congressistes numeraris. 
Les Corporacions i Societats Cultu-
rals podran inscriure's com a congre¬ 
ssistes col·lectius, mitjançant una 
quota no inferior a vinticinc pessetes 
la qual, donarà dret a ia designació de 
tres representants, 
V 
Els senyors Congressistes podran 
enviar al Congrés memòries i comuni 
racions relacionades amb el període 
històric comprés entre l'elecció de 
Ferran d'Antequera i la mort de Fe-
rran el Catòlic, així com sobre el 
Compromís de Casp, que quedà sense 
estudiar en el Congrés anterior. 
VI 
En els actes oficials del Congrés 
seran de lliure us les llengües de Tan 
tiga Corona d'Aragó Les comunicaci-
ons i memòries s 'admetràn igualment 
escrites en altres idiomes. 
VII 
El Congrés acordarà, segons el ?eu 
propi reglament, tot quant fassa refe-
rència a la lectura i publicació dels 
treballs, 
VIL 
Seran organisades excursions i visi-
tes col·lectives als indrets i monuments 
d'interés pels Srs. Congressistes. 
IX 
Totes les adhessions i comunicacions 
deuran dirigit les a la Secretaria del 
Congrés, Diputació Provincial de Ba-
lears, Palma de Mallorca. 
X , 
Per a la millor ori ntació del Con-
grés, es recomana als Srs. comuni-
cants, vulguen donar compte a la Se-
cretaria del mateix dels temes que 
pensin tractar, i a ells serà comunica-
da al mateix temps nota deis Srs, 
congressistes que h - g n triat els ma-
teixos temes, a fi de treballar amb 
unitat de col·laboració i evitar repeti-
cions. 
DE CA NOSTRA 
— Treballant a Sa Torre el pareda-
dor Massià Ginard (a) Mon?eriu tengué 
la desgrà ia de produir sé importants 
cremadures als brassos, mans i cara 
produides al manipular un pasto de 
calç. Inmediatament fou transportat al 
dispensari de l'Hospital on li fou prac 
ticada la primera cura, i després al 
t ransladaran al eeu domicili, 
j Li desitjam prònta curació, 
í —El temps segueix insegur, el batre 
| se fa en dificultat degut a que el sol 
! se tapa moltes estones per lo qual la 
palla queda molt mal treballada i do-
lenta. 
—Els cereals no donen conta,les plu* 
jes abundants han estat perjudicials 
i a la fí tengueren molt mal granar . 
De faves si que n'hi ha hagudes moltes 
però en general mal granades també. 
—El bestià de llana va bé, però els 
porcs, molt malament, la pesta fa es-
tralls per tot el terme de manera que 
ja se pot contar l 'anyada com a dolen-
ta. 
—De Costa Rica va arribar el passat 
diumenge el nostre bon amic Sr. An-
toni A'zamora (a) Garrit per passar 
una temporada amb sa família, 
- L a Caixa Rural celebrà el passat 
diumenge Junta General ordinària, en 
la qual, desiprés de llegida i aprovada 
Pacta de l'anterior, se lletgi l'estat de 
comptes del primer semestre d'en-
guany En ell se nota un notable au-
ment en el moviment genera). 
Se dona, compte amb la natural sa-
tisfacció, de la disposició del Ministeri 
de) treball, per la qual s'exceptuen les 
Caixes Rurals de l'Estatut de l'Estalvi. 
—Se troba bastant aliviat de la ma-
laltia que fa una mesada el té en el llit 
ei jove estudiant de medecina en 
Francesc Blanes Sureda. 
- El vinent dtjous dia 24 se beneirà 
en el Carregador un bellissim oratori 
dedicat a Santa Catalína Thomàs fet 
contruir per les famílies estiuetjants 
en equel !es plajes. 
R E G I S T R E 
N A I X A M R N T S 
Maig, 29—Juan Servera Perelló de 
n'Andreu Rumbante i na Rosa Porro. 
funy, 3.—Gabriel Mestre Genovard 
de n'Antoni Puig i na Catalina Cunfi-
ta, Dia 4, Pere Maternales Llinàs d'en 
Juan i na luanaina Paies. 
MCRTS 
Juny, 27.—Maria Ginard Esteva (a) 
Violina, viuda, de 71 anys, de paralis-
si. 
Juliol, 7 , -Anton i Santandreu Sure-
de, pàrvul. Miquela Lliteras Lliteras 
de ses Terretes, fadrina, de tubercu-
lossi pulmonar. 
MATRIMONIS 
Maig, 28—En Pere Torres Pascual 
(a) Bauc amb na Maria Bisquerra 
Pascual de sa Cova, fadrins. 
Juny, 5.—Jaume Femenias Lliteras, 
(a) Guri ies amb na Maria Lliteras Na-
dal (a) Figuereta, fadrins. Mateu Ni-
colau Ginard (a) Metlé amb na Mar 
galida Jaume Canet (a) Pistola, fa-
drins. Dia 18, Antoni Sard Lliteras de 
S, Pussa de Son Servera amb na Isa¬ 
bel-Maria Esteva Esteva de Sa Caba-
neta, fadrins. 
P e r f a l t a d'espai d e i x a m de p u b l i c a r la c r ó n i c a d e V i d a S p o r t i v a 
Royal Fruit 
Beguda exquisita, elaborada 
amb extracte de fruites. Pi ovau le, 
és deliciosa. 
G A S S E O S E S Y S I F O N S 
F a b r i c a n t : 
M. M U N T A N E R F L A Q U E R 
Fábiica i despaig: 
P. DES M A R X A N Ï X ) . Aitá 
fio descuideu de tisitar 
la nostra casa 
En ella hi t roba reu tot lo necessa 
ri per sat isfer el gust més n final. 
Se serveixen L U N C H S amb 
= H prontitut i perfecció = = 
G R A N C O L M A D O 
L ' E S P E R A N Ç A 
P. D E L M A R X A N D O 3 X A R T A 
J A U M E P I C O 
(A) R O T C H E T 
té uua Agencia entre Arla, Pal 
ma i Capdepera i heiva cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i H H ^ I I -
iwfár tota classe J encàrrecs . 
Direcció a Palma: Harina 38. 
Ar tà : Palma n.° 3. 
Ai í tomòv i l s de l l ogue r 
D E L S G E R M A N S 
S A R D ( a ) Terres 
Teneu servici combinat amb el 
r? ••• Ferrocarril . = = 
excursions a Ses Coves, Calarrat-
jada i demés punts de Mallorca a 
preus convenguts. 
Carré A. Blanes, n.° 41. j AfcTÀ. 
M (I 
(ES FORN NOU 
de Bartomeu Esteva 
[ de Miquel Roca Castell 
A sa botiga hl trobareu sempre: 
pans, pànets, galletes, bescuits, ro-
llets, i tota clasa de pasticería. 
5e serielx a domicili. 
N«tedat^£roit^ 
C. de Palma3 bis. ARIA 
NAUMAN 
MAQUINAS PARA 
COSER Y BORDAR 
Es la fábrica para dichasí máquinas 
mas grande del continente. 
(MARCA A L E \ T \ N \ ) 
Depositario eclxusivo en ARTA 
C A N G A N A N S 1 
TiÍEÍ"""iii 
- | ) K -
R A F A E L F t L I U B L A N E S 
C. DE JAIME II N Ú M 39 A 149 
Palma de Mallorca 
Sastre!ía para Señora y Caballero 
Artículos y novedades para vesiir 
de todas clases. 
GRANJA BARCINO 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM 
DE R A Ç A , fiUNlS, C O L O M S , 
ALIMENTS E S P E C I A L S PER 
P O L L S , I P O N E D O R E S , INCU-
B A D O R E S ; A N E L L E S . P L A N S 
I C O N S U L T E S . 
C O N S E L L - M A L L O R C A 
A G E N C I \ D E A R T A A P A L M A Y 
- - V I C E V E R S A D E — 
A N T O N I G I L I (a) Connina 
SERVK I DIARI F.N PRONTI!UT I 
ECONOMI i DE PREUS 
ENCARRlìGS A DOMICILI 
D 1 R E L CIO: 
Palma -- Banch de S 'oli , 24 
A r t à - C a n Comuna Centro 
panadería jKodertia 
D E 
J U A N MATEÁBALES 
Diàriament elabora: pá, pa-
nets i pastes de totes classes. 
BON SERVICI, NETEDAT I 
ECONOMÌA 
Carré del Sol, 2 . Arta 
Q g 
fyftl Sastre (a) Verge 
P I N T O R 
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